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La investigación tiene como propósito dar a conocer la apreciación que tienen los
Asistentes Judiciales de los Juzgados Constitucionales de la Corte Superior de Ju
sticia de Lima sobre la aplicación de la autonomía procesal del Tribunal Constituci
onal. Por ello, se analizara si se está aplicando correctamente  la autonomía proc
esal en beneficio de los derechos fundamentales o por el contrario, se está aplica
ndo incorrectamente ya que puede suceder que el Tribunal Constitucional en defe
nsa de los derechos fundamentales este cometiendo algún tipo de arbitrariedad o
que se extralimite en sus funciones.
Se entiende  que la autonomía procesal consiste en la capacidad que tienen los ju
eces del Tribunal Constitucional para configurar su derecho procesal ante los vací
os legales que se suscitan en las normas constitucionales. Ante lo suscitado, se to
mo en cuenta el punto de vista de los asistentes judiciales de los juzgados constit
ucionales debido a que conocen aspectos procesales y constitucionales que de u
na forma u otra, pueden influir en las decisiones de los Magistrados del Tribunal C
onstitucional; por lo cual, se tomo como muestra 8 juzgados constitucionales de la
Corte Superior de Justicia de Lima resultando que efectivamente el Tribunal Const
itucional está aplicando correctamente la autonomía procesal; asimismo, las instit
uciones procesales creadas por él en función de su autonomía procesal, con el fin
de la defensa de los derechos fundamentales.
ABSTRACT
The investigation was based on the analysis to figure out if the Constitutional
Court has procedural autonomy to create procedural institutions and be able to
apply them in its judgment. It is understood that procedural autonomy consists of
the capacity that the judges of the Constitutional Court have to form procedural
law before legal emptinesses which come up in the constitutional law. Therefore,
this investigation took as population the Constitutional Court and as sample a
group of ten judgments of the Constitutional Court, obtaining as a result the
analysis of the above mentioned judgments and concluding the existence of
Peruvian Court before the existence of legal emptinesses which come up in the
procedure; likewise, it is necessary to mention that the design of investigation
used is the Study of Cases with qualitative approach. In addition, it was verified
that the Constitutional Court acted according to its function which is the defense of
the supremacy of the Constitution and the protection of the fundamental rights,
and for this reason, it has to create procedural rules in order to solve the different
cases in constitutional matter; being the reason why the procedural autonomy
helps the maximum interpretation of the Constitution for the resolution of its cases
in constitutional matter.
